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Mekar Maratus Syarifah. K1212048. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN
KOOPERATIF THINK TALK WRITE DAN MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK
MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN KETERAMPILAN MENULIS
KREATIF PUISI PADA SISWA KELAS VII F SMP NEGERI 14
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi. Fakutas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Juni 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan keterampilan
menulis kreatif puisi dalam pembelajaran menulis kreatif puisi dengan menerapkan
model pembelajaran kooperatif Think Talk Write dan media audio visual. Subyek
penelitian ini adalah siswa kelas VII F SMP Negeri 14 Surakarta tahun pelajaran
2015/2016. Penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri
dari tiga siklus, setiap siklusnya terdiri dari dua pertemuan. Pada setiap siklus terdiri
dari empat tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknik
pengumpulan data menggunakan observasi atau pengamatan, kajian dokumen,
wawancara dan tes. Berdasarkan data pratindakan yang diperoleh melalui observasi,
keaktifan siswa masih kurang, ditandai dengan skor rata-rata keaktifan siswa sebesar
8,5 sedangkan nilai rata-rata keterampilan menulis kreatif puisi siswa sebesar 68,00
dengan persentase ketuntasan 18,75%. Pada siklus I rata-rata skor keaktifan siswa
10,4 dan rata-rata nilai keterampilan menulis kreatif puisi siswa meningkat menjadi
74,14 dengan persentase ketuntasan 46,68%. Pada siklus II skor rata-rata keaktifan
siswa sebesar 13,2 dengan kategori cukup aktif dan rata-rata nilai keterampilan
menulis kreatif puisi siswa meningkat menjadi 76,95 dengan persentase ketuntasan
65,62%. Pada siklus III skor rata-rata keaktifan siswa sebesar 16,2 dengan kategori
aktif dan rata-rata nilai keterampilan menulis kreatif puisi siswa meningkat menjadi
80,03 dengan persentase ketuntasan 87,50%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut,
dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif Think Talk Write
dan media audio visual pada pembelajaran menulis kreatif puisi dapat meningkatkan
keaktifan dan keterampilan  menulis kreatif puisi pada siswa kelas VII F SMP Negeri
14 Surakarta tahun ajaran 2015/2016 dalam pembelajaran menulis kreatif puisi.
Kata kunci: puisi, Think Talk Wrtie, audio visual
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ABSTRACT
Mekar Maratus Syarifah. K1212048. THE IMPLEMENTATION OF
COOPERATIVE LEARNING MODELS THINK TALK WRITE AND USING
AUDIO VISUAL MEDIA TO IMPROVE STUDENTS’ ACTIVITY AND
CREATIVITY IN WRITING POEMS IN CLASS VII F SMP NEGERI 14
SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis. Teacher Training and
Education Faculty, Sebelas Maret University. June 2016.
This research aims to improve students’ activity and creativity in writing
poems by implementing cooperative learning models Think Talk Write and using
audio visual media. Subject of the research was students in class VII F SMP Negeri
14 Surakarta academic year 2015/2016. This was a classroom action research
consisting of three cycles, each of which was done within two meetings. Each cycle
covered four steps i.e. planning, acting, observing, and reflecting. Data were
collected by means of observation, document analysis, interview, and test. Based on
data from pre-research observation, students’ activity was not good enough, shown
by the students’ activity mean score of 8.5 while the mean score of creativity in
writing poems was 68.00 with passing rate 18.75%. In cycle I, the mean score of
students’ activity was 10.4 and the mean score of creativity in writing poems
increased to 74.14 with passing rate 46.68%. In cycle II, the mean score of students’
activity was 13.2, categorized into fairly active, and the mean score of creativity in
writing poems increased to 76.95 with passing rate 65.62%. In cycle III, the mean
score of students’ activity was 16.2, categorized into active, and the mean score of
creativity in writing poems increased to 80.03 with passing rate 87.50%. Based on
the result of the research, it can be concluded that implementing cooperative learning
models Think Talk Write and using audio visual media in teaching creative writing of
poems improved students’ activity and creativity in writing poems in class VII F SMP
Negeri 14 Surakarta academic year 2015/2016.
Keywords: poems, Think Talk Write, audio visual
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